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Abstract Along with the development of the economic condition, the demand 
for human resources who can speak Chinese/mandarin fluently are increase. In 
the areas of business, a person must have their own expertise. To provide human 
resources who can compete in this field, the UBM Chinese Language and Culture 
department opened Chinese Language for Business courses for the 3
rd
 year. 
Therefore, inn this occasion the author analyzed the materials “Erya Zhongwen: 
Gaoji Shangwu Hanyu Huihua Jiaocheng (Shang ce)” to know whether those 
materials is suitable with the principles of writing materials and suitable to be 
used for Chinese Language for Business courses. The author found that the 
learning materials are already in compliance with the principles of writing 
materials making it suitable to be used as learning materials for 3
rd
 year student’s 
of the Chinese language and Culture department in UBM.  































































































本教材共有 6 个单元，每个单元有三章。 
单元 章节 单元 章节 
第一单元 
双向选择 
第1章 招聘临时雇员 第四单元 
三思而后行 
第1章 交货方式 
第2章 面试考察 第2章 交货时间 
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第3章 人才寻访 第3章 交货地点 
第二单元 
展卖大餐 




第2章 采购商的关注点 第2章 运输包装 







第2章 还价与接受 第2章 扩大附加险范围 







  本教材的每个单元都有主要的功能表达如下： 
第一单元 双向选择 暗示 & 提醒与提示 
第二单元 展卖大餐 评价 & 满意与不满意 
第三单元 知己知彼 比较与预测 
第四单元 三思而后行 犹豫与列举 
第五单元 无声的推销员 选择与推托 















































































































  * 一个生词即可以作名词，也可以作动词  
  每一章的熟语学习部分的容量是 2-4 个。每一单元共有 8-10 个熟语学
习。第一单元到第三单元各有 10 个熟语学习部分。第四单元与第五单元各
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有 9 个熟语学习部分。第六单元共有 8 个熟语学习部分。熟语学习部分的内
容由成语、俗语、惯用语等组成的。 
  本教材的词语总数有 174 个生词，13 个专名以及 56 个熟语。第一单元
共有 44 个词语，第二单元有 46 个词语，第三单元有 42 个词语，第四和第
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5、 结语 
  《尔雅中文：高级商务汉语会话教程》本教材是面向以汉语作为第二语
言的学习者的汉语言专业本科教育教材。因此，《尔雅中文：高级商务汉语
会话教程（上册）》适用对象明确，定位清楚。 
  《尔雅中文：高级商务汉语会话教程（上册）》是从汉语入手，由浅入
深，逐层展开，自然引入商务汉语判断言语内容。诸如从“应聘”、“提醒
或暗示对方”、“引入新话题”、“以礼貌方式表示不满”等判断必用话
语，到“交货方式”、“包装方式”、“对进出口商品检验提出要求”顺势
展开，自然流畅。而商务汉语这门课是慈育大学中文系即将开设的一门课，
所以本教材适合作为慈育大学中文系三年级学生的商务汉语课教材。 
  《尔雅中文：高级商务汉语会话教程（上册）》的概括是以判断用语为
主体，新颖、使用、吸引人。再加上练习部分设计得提升学习者的学习兴
趣。 
  《尔雅中文：高级商务汉语会话教程（上册）》既是汉语口语教材，又
是专用汉语教材。其课文形式也是对话课文。所以本教材的系统性趋向于听
与说。 
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